



cı, öykü ve deneme ya­
zarı. Dostlukların Son 
Günü adlı kitabıyla 
1976 yılında Sait Faik 
Hikaye Armağanı, “Her 
Gece Bodrum” la, 1977 Türk Dil Ku­
rumu Roman Ödülü’nü, "Kırık Bir 
Aşk Hikayesi” adlı senaryosuyla Si­
nema Yazarları Derneği tarafından 
1983 yılında En İyi Senaryo Ödü­
lü’nü kazandı.
Eserlerinden bazıları: “Pastırma 
Yazı”, “Cehennem Kraliçesi” ,”Son 
Yaz Akşamı”, “Seni Çok Özledim”.
Biraz ilerideki köşede, yarı ka­
palı kepenklerin arasında hafif bir 
ışık vardı. Yaklaştığım zaman, ar­
kasında birkaç sucuk demeti, iki 
kalıp sabun, kavanoz içinde halka 
şekeri ve leblebi şekeri bulunan 
bir camekan gördüm. Kapıyı itip i- 
çeri girince, teneke mangaldaki 
birkaç ateşi kurcalayan seyrek sa­
kallı bir adam şaşkınlıkla başını 
kaldırıp yüzüme baktı. Dükkanda 
camekanda gördüklerimden baş­
ka bir şey yok gibiydi. Bir kenarda 
duran musluklu bir gaz tenekesiy­




Evi sordum. Yerinden kalkma­
dan birkaç sözcükle tanımladı. 
Aynı homurtulu sesiyle:
“Çamaşır mı yıkattın? Bir şeyi­
ni mi çaldı?” diye sordu.
“Hayır” dedim, “çamaşıra ge­
lecekti, gelmedi. Merak ettim!”
Ilkgençlik Çağına Öyküler kita­
bından (Sabahattin Ali bölümünden)
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